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IZVOD: Unapre|enje proizvodnje kukuruza je od izuzetne va`nosti kako za
obezbe|enje hranom ljudi i ̀ ivotinja, tako i za industriju. U svetlu globalnih klimatskih
promena i pronala`enja obnovljivih izvora energije ovaj zadatak postaje sve va`niji.
Brojni nau~nici raznih oblasti aktivno su uklju~eni u re{avanje ovako kompleksnog
zadatka. Posebno su za ovo zainteresovane oplemenjiva~ke ku}e koje imaju zadatak da 
stvore nove bolje hibride, koji }e svojom genetikom mo}i uspe{nije da se suprotstave
sve ve}im izazovima. Tolerantnost prema stresu, a posebno prema su{i i visokim
temperaturama je i najve}i izazov za oplemenjiva~e kukuruza {irom planete. U radu se
iznose dosada{nja saznanja koja proniciraju savremene metode i mogu}nosti u cilju
ostvarenja postavljenog cilja.
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UVOD: Kukuruz je po povr{i -
nama tre}a, a po ukupnoj proizvodnji 
prva biljna vrsta (Cassman, 1999). To 
je razlog zbog ~ega se ogromni na -
pori i sredstva usmeravaju na una -
pre|enje proizvodnje kukuruza.
Prinos kuku ruza ima stabilan rast od
1930 (Tro yer, 1996). Permanentno
pove}anje prinosa u dosada{njem
periodu rezul tat je sinergisti~kih
efekata ople me njivanja bilja i po -
bolj{ane agroteh nike (Duvick and
Cassman, 1999). Oplemenjivanje ku -
ku ruza na nau ~nim osnovama radi se
ve} vi{e od sto godina. Osnove dana -
{njeg ople menjivanja isko ri {}avanje
heterozisa ili hibridne snage stva -
ranjem samo oplodih linija i njihovo
ukr{tanje u cilju dobijanja hibrida
postavili su: East 1908, Shull, 1908, i
Jones 1918.
Cilj rada je da se iznesu osnovni
pravci oplemenjivanja kukuruza koji
treba da omogu}e dalji progres u
dobijanju vi{ih i stabilnijih prinosa u
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Oplemenjivanje na prinos kukuruza
Prinos i kvalitet zrna su najva`nija
svojstva na koja se vr{i opleme -
njiavnje kukuruza. Oplemenjivanje
kukuruza na prinos utemeljeno je na
iskori{}avanju heterozisa (Schwarc i
Laugner, 1969). I pored postojanja 12
heteroti~nih grupa u umerenom
klimatskom pojasu naj~e{}e se koristi
par Stiff Stalk x Lan cas ter (Good man, 
1984, Stojakovi} i Jockovi}, 2004).
Smatra se da je oko 60% pove}anja
prinosa rezultat oplemenjivanja, dok
je ostalih 40% rezultat novih tehno -
lo{kih re{enja i edukacije proizvo|a~a 
(Duvic, 1977). Pove}anje prinosa
dolazi od pobolj{ane otpornosti na
stres stvorene kombinacijom pobolj -
{ane genetike i agrotehnike. Pojedini
istra`iva~i ve}i zna~aj daju genetici,
dok drugi agrotehnici, ali je jasno da
je u poslednjih nekoliko dekada
tolerantnost kukuruza prema stresu
pobolj{ana, {to omogu}uje gu{}u
setvu, odnosno ve}i broj biljaka po
jedinici povr{ine i bolje izbegavanje
stresa usled delovanja faktora spoljne
sredine. Navedeno nedvosmisleno
pokazuje da pove}anje tolerantnosti
prema stresu nije pove}alo potencijal
za prinos, ve} je samo pove}alo
tolerantnost biljke prema stresu, kao
{to transgeni hibridi nisu druga~iji
hibridi, nemaju ve}i potencijal za
prinos, nego samo zahvaljuju}i po -
bolj {anom otporno{}u prema insek -
tima, bolestima ili herbicidima bolje
iskori{}avaju svoj potencijal za
prinos.
Potencijal za prinos zrna dana{njih 
hibrida kukuruza je preko 20 t ha-1.
Za dobijanje vrhunskih prinosa, pre -
ko 15 tona suvog zrna po hektaru,
treba da se steknu tri uslova: dobra
genetika i agrotehnika i povoljni
klimatski uslovi ili kako se obi~no
ka`e dobra godina. Na ̀ alost, retko se 
de{ava da su ispunjena sva tri uslova
(Videnovi} i sar. 1995). Dalje pove }a -
nje prinosa kukuruza iziskuje pove -
}anje geneti~kog potencijala rodnosti
novih hibrida, kao i pobolj{anje
tehnologije gajenja (Koji} i Ivanovi},
1986; Vasi} i sar. 2001). Pored
pove}anja geneti~kog potencijala
prinosa per se, treba kontinuirano
pove}avati genotipsku sposobnost za
iskori{}avanje geneti~kog potencijal
za prinos (Vasi} i sar., 2001b, Vasi} i
sar., 2001c). Za dalji napredak u ople -
me njivanju kukuruza postoji dovolj -
na geneti~ka varijabilnost (Zuber,
1982). Egzoti~na germplazma Sever -
ne i Ju`ne Amerike je veliki rezervoar 
geneti~ke varijabilnosti (Hallauer,
1988). I pored iznetog, osnovni prob -
lem u oplemenjivanju kukuruza je
relativno uska geneti~ka osnova gaje -
nih hibrida. Samo 6 linija kukuruza
~ine osnovu gotovo ~itave produkcije
hibrida, a to su Lan cas ter linije: C103;
Mo17; Oh43 i Reid linije B37; B73 i
A632 (Kannenberg, 1995). Iako se u
oplemenjivanju kukuruza radi sa rela -
tivno uskom geneti~kom osnovom jo{ 
uvek nema ograni~avanja napredka u
oplemenjivanju (Duvick, 1977; Ka -
nne berg, 1995). Broj biljaka po jedi ni -
ci povr{ine je najva`nija komponenta
prinosa. Danas, a pogotovo u budu}e
pove}ava}e se broj biljaka po jedinici
povr{ine. To svakako iziskuje i pri me -
nu intenzivne agrotehnike i hibride
koji u takvim uslovima mogu ostvariti
rekordne prinose.
Stabilnost prinosa zrna kukuruza
Prinosi gajenih biljaka zavisno od
uslova, variraju vi{e ili manje iz go -
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dine u godinu. Interakcija genotipa i
spoljne sredine (Ge no type - En vi ron -
ment In ter ac tion) predstavlja univer -
zalnu pojavu kada se razli~iti geno -
tipovi ocenjuju u razli~itim spoljnim
sredinama. Ve}ina agronomski i
ekonomski va`nih osobina, kao {to je
prinos zrna, po prirodi su kvanti ta -
tivne i redovno ispoljavaju interakcije 
genotipa i spoljne sredine. Prinos
kukuruza u najve}oj meri zavisi od
genotipa, odnosno rezultanta je inter -
akcije genotipa i spolja{nje sredine,
kao i nivoa agrotehni~kih mera. Stoga 
u geneti~kom smislu prisutne in -
terakcije izme|u hibrida i godine,
hibrida i lokacije i dr. naj~e{}e su
najve}a nepoznanica i veliki prob lem, 
posebno u po~etku {irenja novog
hibrida (Jockovi} i sar., 2006). Iz tih
razloga se ogledi za ocenjivanje
prinosa hibrida kukuruza izvode u
vi{e ponavljanja, lokacija i godina.
Cilj oplemenjivanja je da se stvore
hibridi kukuruza koji }e iz godine u
godinu {to manje varirati u prinosu
(Jockovi} i sar., 1995; Simi} i sar.,
1998).
Otpornost prema bolestima
Kukuruz je izlo`en napadu mno -
gobrojnih parazitskih vrsta, ali su za
Srbiju od ekonomskog zna~aja: pe -
gavost lista (Helminthosporium turci -
cum Pass.), Fussarium spp. i vi rus mo -
za i~ne kr`ljavosti kukuruza (MDMV).
Trule` stabla (Fusarium spp.)
prouzrokuju mnogobrojni mikro -
organizmi, mnoge vrste jednog roda i
razli~iti genotipovi iste vrste. Pored
toga, prisutna je i interakcija razli~itih 
prouzrokova~a. Trule` stabla se
poligeno nasle|uje, a zna~ajan je
uticaj stresa i drugih faktora na poja -
vu ovog obolenja (Pen~i} i Levi},
1994, Nastasi} i sar., 2001). Zbog
svega navedenog, oplemenjivanje
kukuruza na otpornost prema trule`i
stabla te`e je i slo`enije u odnosu na
oplemenjivanje prema bolestima
lista. Oplemenjivanje prema trule`i
klipa i zrna, pegavosti lista, virusima,
trule`i korena i klijanaca itd, tako|e
je sastavni deo programa ople me nji -
vanja kukuruza.
Virusi predstavljaju najve}u pret -
nju. Srodnici kukuruza ima}e sve
ve}u ulogu kao izvori rezistentnosti
prema bolestima. Tako na primer, pre 
otkri}a da Zea diploperennis (vi{e go -
di{nja teozinta) ima imunitet prema
virusu mozai~ne kr`ljavosti (MDMV) 
stvorene su linije sa razli~itim nivoom
tolerantnosti prema ovome virusu, ali
nije bilo imuniteta. Zahvaljuju}i
relativno lakom ukr{tanju teozinte sa
kukuruzom, rezistentnost je inkor -
porirana u in bred linije kukuruza.
Crvenilo na kukuruzu izaziva veliko
interesovanje i stoga je u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo pokrenut pro -
gram oplemenjivanja i stvaranja
tolerantnih genotipova prema ovoj
pojavi (Bekavac i sar., 2007).
Tolerantnost prema herbicidima
Tolerantnost kukuruza prema
herbicidima ocenjuje se na osnovu
promena agronomskih i fizio lo -
{ko-bio hemijskih svojstava biljke. U
periodu kori{}enja herbicida grupe
atrazina, mali broj genotipova kuku -
ruza bio je osetljiv prema njima
(Mir`inski-Stefanovi}, 1975; Stefano -
vi} i Plesni~ar, 1976; Stefanovi} i
Zari}, 1989). Kod osetljivih geno ti -
pova kukuruza javlja se hloroza lista.
Uvo|enjem tzv. graminicida i njiho -
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vom kombinacijiom sa triazinima,
prou~avanja otpornosti linija ku ku -
ruza postaju aktuelnija. Kod oset -
ljivijih genotipova dolazi do uvrtanja i 
neotvaranja koleoptile, kao i pome -
ranja faze razvi}a klipa i metlice
(Stefanovi} i Zari}, 1989). Primenom
herbicida grupe sulfonilurea broj
osetljivih linija se znatno pove}ao.
Simptomi su izra`eniji u pore|enju sa
simptomima koje prouzrokuju pret -
hodne grupe herbicida. Osetljivi
genotipovi zaostaju u porastu i
deformi{u se. Kod ovih biljka mladi
listovi se naboraju ili se uviju u bi~, a
ponekad se na njima formiraju guke i
zadebljanja. Ova istra`ivanja }e biti i
dalje aktuelna u Novom Sadu obzi -
rom da se u primenu uvode selektivni
herbicidi, agresivniji u odnosu na
prethodne grupe i da se stalno stva ra -
ju novi genotipovi kukuruza ~ija
otpornost nije poznata. Opleme nji -
vanje kukuruza na otpornost prema
bolestima, {teto~inama i delovanju
herbicida }e i sa aspekta o~uvanja
zdrave `ivotne sredine biti sve vi{e
podsticano (Ignjatovi} i sar., 1995).
Tolerantnost prema stresu 
hibrida kukuruza
Biolo{ki stres se defini{e kao spo -
lja{nji faktor koji uti~e na smanjenje
prinosa u odnosu na maksimalan
geneti~ki potencijal (Salis bury and
Marineous, 1985). Tolerantnost pre -
ma stresu defini{e se kao kapacitet
biljke da se bolje prilagodi bioti~kim
ili abioti~kim stresovima, kao {to su:
su{a, visoke i niske tem per a ture, slana 
zemlji{ta, prisustvo toksi~nih metala i
drugo (Duvick, 1997). Globalne kli -
matske promene su u toku (Hillel and
Rosenzweigh, 2002). Zna~ajni gubici
prinosa zbog su{e uve}a}e se usled
globalnih klimatskih promena, kao
{to je rast tem per a ture i promena u
distribuciji padavina u klju~nim,
tradicionalnim proizvodnim reonima
kukuruza. Kori{}enje genetike u
pobolj{avanju tolerancije na su{u i
obezbe|enja stabilnosti prinosa je
va`an vid stabilizacije globalne
proizvodnje kukuruza (Edmeades et
al., 2003). Pobolj{ana genetika, odno -
sno rodniji hibridi, lak{e i br`e se
uvode u proizvodnju, nego pobolj -
{ana agrotehnika, koja zavisi mnogo
vi{e od mogu}nosti inputa, infra struk -
ture, pristupa tr`i{tu i iskustva u
agronomiji. Seme pobolj{anih hibrida 
je efikasno sredstvo preno{enja
konvencionalnih i transgenih osobina
koje doprinose pove}anju i stabilnosti 
prinosa. Na sre}u u stresnim uslovima 
per for mance pobolj{ane, moderne
elitne germplazme u pore|enju sa
starijom germplazmom posebno
dolaze do izra`aja. U toku poslednjih
30 godina kontinuirano pove}anje
prinosa rezultat je vi{e pobolj{ane
tolerancije na stres nego pove}anja
kapaciteta za prinos (Duvick, 1977;
Duvick, 1984; Duvick, 1992; Briggs,
1998; Cassman, 1999; Tollenar and
Lee, 2002 and Duvick et al., 2004).
Imaju}i sve navedeno u vidu u Insti -
tutu za ratarstvo i povrtarstvo u
Novom Sadu ula`u se velika finan -
sijska sredstva i napori na stvaranju
hibrida kukuruza tolerantnih prema
stresu. Preduslov za stvaranje ovak -
vih NS hibrida kukuruza je prou ~a -
vanje fiziolo{ke, biohemijske i mole -
kularne osnove njihovih adaptivnih
reakcija na stres. U tom cilju pored
laboratorijskih istra`ivanja vr{e se
ispitivanja reakcije NS hibrida kuku -
ru za u proizvodnim uslovima, poseb -
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no u cilju stvaranja tolerantnijih NS
hibrida kukuruza prema su{i, zasla -
njenim ili kiselim zemlji{tima, kakvih
kod nas i u svetu ima mnogo.
Tolerantnost prema su{i i 
visokim temperaturama
Su{a i visoke tem per a ture pred -
stavljaju najva`niji prob lem za biljnu
proizvodnju Srbije (Vu~i}, 1991;
Maksimovi} i sar., 2001; Dragovi} i
sar. 2003). To se re{ava navod nja -
vanjem i stvaranjem tolerantnih hib -
rida prema su{i. Prinosi merkantilnog
kukuruza u navodnjavanju ve}i su za
nekada i preko 30%, a semenskog i
preko 50% u odnosu na nena vod -
njavan usev (Maksimovi} i sar., 2004). 
U uslovima su{e biljke akumuliraju
ABA (abscisinsku kiselinu) i tako se
prilago|avaju stresnim uslovima
(Davies i Jones, 1991; Videnovi} i
sar., 1995). Su{a varira nepredvidivo
izme|u godina i regiona i zato ople -
menjiva~i moraju stvarati hibride koji
}e biti tolerantni prema stresu tokom
cele vegetacije (Kitchen et al., 1999).
Kukuruz je najosetljiviji na stres u
vreme cvetanja kada se pojavi svila i
istovremeno se odvija oplodnja i
formiranje zrna (Shaw, 1977). Moder -
ni hibridi tolerantni prema stresu
imaju kra}i pe riod od metli~enja do
svilanja u odnosu na starije hibride
(Bruce et al., 2001). Iako je ovaj pe -
riod skra}en kod modernih hibrida
njihov prinos u uslovima su{e u
periodu cvetanja jo{ uvek zna~ajno
varira (Edmeades et al., 1993; Jensen,
1995; Edmeades et al., 2000 and Vega
et al., 2001). Novi hibridi stvoreni
nakon 2000. godine uzimaju daleko
manje vode iz zemlji{ta pogotovo iz
gornjih slojeva upore|uju}i ih sa
hibridima stvorenim tokom tridesetih 
godina pro{log veka (Troyer, 1996).
Kori{}enje genetike u pobolj{avanju
tolerantnosti prema su{i i obez be -
|enju stabilnosti prinosa je jedan
va`an deo u globalnoj stabilizaciji
prinosa kukuruza (Edmeades et al.,
2003). U cilju stvaranja germplazme
tolerantne prema su{i za dalje ko mer -
cijalno kori{}enje u dugom vremen -
skom periodu metode povratnih
ukr{tanja - back cross moraju biti
dopunjenje savremenim metodama
koje omogu}uju identifikaciju i uba -
civanje QTL iz sirovog materiala u
elitni oplemenjiva~ki ma te rial (Tank -
sley and Nel son, 1996; Ho et al.,
2002). U tom poduhvatu fiziolozi }e
imati sve ve}u i va`niju ulogu u defini -
sanju bitnih osobina i identifikovanju
klju~nih procesa, genetski kontro li -
sanih, koji presudno uti~u na dobija -
nje visokih i stabilnih prinosa. Pro -
menjen kapacitet biljke u oblasti
fiziologije je urgentno potreban da bi
identifikovali klju~ne procese u mole -
kularnom oplemenjivanju (Ribaut et
al., 1996; Barker et al., 2004; John son,
2004). Mogu}nosti precizne i feno tip -
ski prepoznative reakcije na stresne
uslove daleko zaostaju za mogu}no -
stima genomskih informacija i limi -
tiraju progres u prepoznavanju veze
gen - osobina - fenotip. Kod kukuruza
je ustanovljena OTL (quan ti ta tive
trait loci) veza sa specifi~nim feno -
tipovima zapa`enim u vreme stresa
od su{e u razli~itim mapiranim
populacijama. Ovi rezultati odnose se 
na prinos zrna i komponente prinosa,
du`inu perioda od metli~enje do
svilanja, osobine korena, ocenjivanje
kori{}enja vode od strane biljke i njen
sta tus, kao otvorenost stoma i sadr`aj
ABA u listu i ksilemu (Veldboom and 
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Lee, 1996; Ribaut et al., 1996; Ribaut
et al., 1997b; Frova et al., 1999 and
Tuberosa et al., 2002). Metode
kori{}enja QTL su mnogo efikasnije u 
oplemenjivanju prostijih osobina, kao 
{to su ranostasnost cvetanja, nego u
oplemenjivanju kompleksnijih oso bi -
na, kao {to je prinos zrna (Openshaw
and Frascaroli, 1997; Tuberosa et al.,
2002 and Bouchez et al., 2002).
Interakcije G x E i epistaza su va`ne
komponente geneti~ke arhitekture
kvantitativnih osobina i doprinose
umanjenju preciznosti predvi|anja
fenotipa kori{}enjem QTL (Fu and
Dooner, 2002; Ungerer et al., 2003;
Anholt et al., 2003; Hol land, 2001;
Van Eeuwijk et al., 2002 and Coo per
et al., 2004). Stvaranje stay-green
hibrida mo`e biti klju~ u popravljanju
tolerancije prema stresu u kasnoj fazi
vegetacije (Valentinuz, 2002; Beka -
vac, et all., 2007b). Geneti~ko mapi ra -
nje sa gustinom marker mapa moglo
bi se koristiti u identifikaciji genetskih 
pozicija lokusa kvantitativnih osobina 
(QTL-quan ti ta tive trait loci) koji su u
vezi sa specifi~nom reakcijom feno -
tipa u uslovima stresa od su{e.
Tolerantnost na kiselost zemlji{ta
Kisela zemlji{ta zauzimaju zna~aj -
ne povr{ine u svetu, ograni~avaju}i
biljnu proizvodnju na 30-40% ukup -
nih, kao i do 60% potencijalno obra -
divih svetskih povr{ina (Eswaran et
al., 1997). U Republici Srbiji tako |e
su zna~ajno zastupljena zemlji{ta
slabo-kisele, kisele i ekstremno jako
kisele reakcije, ~ine}i preko 60%
ukupnih obradivih povr{ina (Jovano -
vi} et al., 2006).
Kisela reakcija ovih zemlji{ta,
nizak sadr`aj organske materije i
smanjena pristupa~nost dostupnih
formi najva`nijih biljnih hraniva, pre
svega fosfora i kalcijuma su ogra -
ni~avaju}i faktori postizanja vi{ih
prinosa gajenih biljaka na njima.
Pored kisele reakcije ova zemlji{ta
karakteri{e veoma ~esto pove}an
sadr`aj toksi~nih oblika Al, Fe i Mn,
{to se nepovoljno odra`ava na gajenje 
ve}ine njivskih biljaka (Narro et al.,
2001; Sum ner., 2004; Welcker et al.,
2005). Na jednom delu najugro`enijih 
zemlji{ta sa pH < 4.0 ne samo da je
prime}eno opadanje prinosa kukuru -
za, ve} se biljke nalaze u tzv. „stanju
stresa” i veoma ~esto dolazi do
masovnog propadanja useva.
Brojna istra`ivanja kod nas i u
svetu ukazuju da adekvatna primena
kre~nih materijala u kombinaciji sa
organskim i mineralnim |ubrivima
predstavlja najefikasniji na~in otkla -
njanja nepovoljnih i lo{ih proizvodnih 
osobina kiselih zemlji{ta (Kádár et al., 
2009).
U novije vreme u svetu, a i kod nas
se sa razli~itim uspehom afirmi{e jo{
jedan princip re{avanja proizvodne
sposobnosti kiselih zemlji{ta, stva -
ranjem, odnosno selekcijom sorti i
hibrida gajenih biljaka tolerantnih na
nepovoljne uslove koji vladaju u
kiselim zemlji{tima, pre svega na
pove}anu koncentraciju toksi~nih Al
jona u zemlji{nom rastvoru. Hemijska 
popravka kiselih zemlji{ta „prilago -
|avanje zemlji{ta biljci” i selekcija
tolerantnih genotipova „prilago|a -
vanje biljke zemlji{tu” predstavljaju
dve mogu}nosti pove}anja proiz -
vodne sposobnosti kiselih zemlji{ta
(Col let et al., 2001).
Kukuruz je biljna vrsta srednje
tolerantna na pove}anu kiselost
zemlji{ta (The et al., 2001). Unazad
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nekoliko godina u Institutu za ratar -
stvo i povrtarstvo u Novom Sadu, radi 
se na ispitivanju tolerantnosti razli -
~itih hibrida kukuruza na pove}anu




Proces selekcije kukuruza se
stalno menja i usavr{ava u skladu sa
novim saznanjima o funkciji gena,
geneti~koj varijabilnosti, nasle |i -
vanju slo`enih (kvantitativnih) osobi -
na, metodologiji pobolj{anja germ -
plaz me i dr.
Razvoj i primena metoda bioteh -
no logije doprineli su boljem razume -
vanju strukture i funkcije genoma
kukuruza, a konvencionalno opleme -
njivanje je dopunjeno novim i
mo}nim tehnikama. Primena bioteh -
nologije u oplemenjivanju kukuruza
obuhvata primenu molekularnih
markera za procenu geneti~ke varija -
bilnosti i karakterizaciju germplazme, 
identifikaciju gena koji kontroli{u
agronomski va`ne osobine, odre |i va -
nje geneti~kog diverziteta, ispitivanje
fenomena heterozisa i njegovo
predvi|anje, identifikaciju hromo -
zom skih regiona potencijalnih nosi -
oca QTL za prinos, tolerantnost na
su{u i dr. (Lu et al., 2003; Drini} i sar.,
2007).
Manipulacija molekularnim mar -
kerima omogu}uje detaljnije i preciz -
nije upoznavanje prirode gra|e i
mogu}nosti usmeravanja funkcije
gena (Har ris, 1999). Neki od njih
omogu}avaju istra`iva~ima da sagle -
daju strukturu celog genoma i oda -
beru biljke s po`eljnim svojstvima na
molekularnom nivou, {tede}i vreme i
resurse. Razvoj tehnologije markera
zajedno sa marker asis ti ranom selek -
cijom (MAS) obezbe|uje nova re{e -
nja za selekciju `eljenih genotipova.
Nadalje, DNA markeri doprinose
olak{avanju razotkrivanja geneti~ke
osnove kompleksnih svoj stava i po -
ma`u razumevanju na~ina njihovog
delovanja i funkcionisanja (Dubreuil
et al., 1999).
Sekvencioniranje genoma kuku ru -
za doprinosi rasvetljavanju funkcije,
regulacije i ekspresije gena. Tako|e
primenom metoda molekularne
biotehnologije pru`aju se mogu}nosti
u skra}enju procesa selekcije, pove -
}anju obima testiranog materijala, {to 
u zna~ajnom stepenu doprinosi
efikas nijem sprovo|enju ople me nji -
va~kih programa, a sve u cilju pobolj -
{a nja efikasnosti klasi~nog opleme -
njivanja i stvaranja visokorodnih
genotipova kukuruza tolerantnih na
abioti~ke i bioti~ke faktore spolja{nje
sredine.
Zaklju~ak
Iz svega iznetog jasno je da ople -
me njiva~i kukuruza imaju prven stve -
ni zadatak da stvore visokoprinosne
hibride stabilnog prinosa u cilju
obezbe|enja kontinuiteta u pove -
}anju proizvodnje ove zna~ajne biljne
vr ste. U uslovima prisutnih klimat -
skih promena i globalnog zagrevanja
ovaj zadatak postaje sve te`i i
slo`eniji. Zbog toga, pored pove}anja
kapaciteta za prinos posebni napori
usmeravaju se u stvaranju tolerantnih
hibrida prema stresu, a posebno
prema sve prisutnijoj su{i. Osnovni
uslov, za napredak u oplemenjivanju,
geneti~ka varijabilnost na sre}u
postoji i to }e uz kori{}enje kon -
25
vencionalnih i novih savremenih
metoda omogu}iti stvaranje rodnijih
hibrida, koji }e uz sve bolju agro -
tehniku omogu}iti dalji kontinuitet
rasta prinosa kukuruza. U ostvarenju
ovako kompleksnog zadatka timski
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MAIZE BREEDING: HOW TO PROVIDE FURTHER PROGRES
JOCKOVI], \., BEKAVAC, G., PURAR BO@ANA., 
NASTASI] ALEKSANDRA., MALID@A, G., DIMITRIJEVI], M.,
\ALOVI], I.
SUMMARY
Maize is the first crop in the world con cern ing to tal pro duc tion in tones per
year. A big money and many sci en tific work ers are work ing in the maize breed -
ing. Mil lions of new hy brid com bi na tions are tested ev ery year in or der to find
the best of new hy brids. In spite off that cur rently hy brids has a pretty nar row ge -
netic ba sis. The main goal in maize breed ing is to cre ate a new high yield ing hy -
brid with good adapt abil ity and yield sta bil ity. For that mod ern maize hy brid has
to poses genes for tol er ance against stress (drought and high tem per a tures), dis -
eases and pest. Ge netic vari abil ity in maize and con ven tional and mod ern
technics of bio tech nol ogy will pro vide enough ca pa bil ity to en sure prog ress in
maize breed ing con tin u ally as un til now. It means that we can ex pect even better
maize hy brids in fu ture.
Key words: maize, yielad, sta bil ity, stress, drought
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